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Cogito ergo sum (Renĕ Descrates) 
 
Jangan lupa bermain karena Belajar (Mestika Zed) 
 
Mendidik dengan sepenuh hati dan tidak ada paksaan dari pihak lain merupakan suatu 
kenikmatan sebagai seorang guru (Wahidul Basri) 
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3. Dosen terhormat,  yang  telah  memberikan  ilmu  dan membimbing dengan 
penuh kasih sayang dan kesabaran; 
4. Almamater Universitas Sebelas Maret, khususnya Fakultas Keguruan dan 
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instrument dan materi. Validator telah banyak memberikan masukan dan 
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9. Seluruh teman seangkatan Program Studi Magister Pendidikan Sejarah yang 
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